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Kemajuan teknologi informasi terutama di bidang perkembangan website 
mnyebabkan proses pembuatan website bukan menjadi hal yang sulit lagi. CMS 
sebagai salah satu aplikasi untuk memudahkan pembuatan website menjadikan 
alasan penulis melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
dan memahami implementasi framework  CodeIgniter pada proses pembuatan 
CMS, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah aplikasi yang digunakan 
untuk pembuatan suatu blog yang memenuhi kelayakan teknologi, kelayakan 
ekonomi maupun kelayakan operasional 
Pembuatan CMS dengan framework CodeIgniter ini menggunakan 
arsitektur Model-View-Control, dasar arsitektur ini adalah adalah pemisahan 
logika aplikasi dengan tampilan. Menggunakan pola ini diharapkan dapat 
meminimalisir penulisan perintah, sehingga resiko terjadinya bug juga minimal, 
serta meningkatkan efisiensi pembangunan aplikasi. Software yang digunakan 
antara lain Notepad++ 6.2 dan XAMPP 1.7.4. 
Hasil penelitian berupa CMS bernama Barca CMS, bersifat open source. 
Setelah melalui beberapa pengujian, Barca CMS memenuhi standar kelayakan 
suatu CMS baik dari segi teknologi, ekonomi, dan operasional. 






Advances in information technology, especially the development of the 
website, are the things that make the process of making a website is not a difficult 
thing anymore. CMS as an application to facilitate the creation of websites make 
reasons to undertake this. This study aim is to identify and understand the 
implementation of the framework CodeIgniter on CMS process, and then 
developing an application used for the creation of a blog that meets the 
technological feasibility, economic feasibility and operational feasibility. 
Developing this CMS with CodeIgniter framework uses the Model-View-
Control architecture, the basic of this architecture is the separation of application 
logic to the view. Using this pattern is expected to minimize the writing of the 
command, to minimalize the risk bugs, and also to improve the efficiency of 
application development. Software used include Notepad++ 6.2 and XAMPP 
1.7.4. 
The results is a new CMS, called Barca CMS which is open source. After 
some testing, Barca CMS otherwise meet eligibility standards of a CMS in terms 
of technology, economics, and operations. 
Keyword: Barca CMS, Content Management System, CodeIgniter, Framework 
 
